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Ssalah satu permasalahan yang menyebabkan terjadinya KEP (kekurangan energi protei) 
yang terjadi pada balita adalah tingkat pendidikan ibu yang rendah dan faktor 
kemiskinan. tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui pola asuh ibu pada balita yang 
mengalamio KEP di desa Bulaksari kabupaten Cilacap. subjek penelitian ini adalah balita 
yang mengalami KEP. metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. informan dalam penelitian ini adalah ibu subjek yang bersedia 
diwawancarai. jumlah dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 balita. teknik pengumpulan 
datadilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam. faktor pemudah yang 
mempengaruhi pola asuh ibu yaitu pengetahuan ibu dan sikap ibu yang kurang mengerti 
dampak gizi buruk. faktor pemungkin yang mempengaruhi pola asuh ibu diantaranya 
kegiatan posyandu yang kurang didukung oleh bidan desa dan kurangnya dukungan 
keluarga untuk ibu balita dalam hal perawatan dan pemberian makanan serta perawatan 
yang baik. faktor penguat adalah dukungan tenaga kesehatan yang diberikan pada ibu 
balita untuk memberikan ASI eksklusiftetapi hal ini tidak dilakukan oleh ibu balita. 
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